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1767年に行なわれた,ビルマ軍のアユタヤ攻撃に
よって,アユタヤ時代の記録文書の大部分が散逸し
てしまったことは広く知られている｡信悪性の高い
タイ語史料の決定的不足は,アユタヤ史を志す歴史
学徒の前に立ちはだかる高い壁である｡こうした研
究上の障害は,これまでもっぱらヨーロッパ語およ
び漢文史料の利用によって克服されようとしてきた｡
しかし一方,タイ国自体においても,戦火を免れた
タイ語史料探索の努力が,まったくなおざりにされ
ていたわけではない｡すでに前世紀の末葉以来,ダ
ムロン親王ら歴史学者の手によって,細々ながら古
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